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У 2014р. вже збігає Декада Освіти для збалансованого (сталого) 
розвитку      , оголо еного   Н у 200 р. Саме освіта та виховання разом з 
просвітни твом були визначені  ру ійними силами  для досягнення змін у 
відно енні суспіл ства до природи    однієї з головних  ілей збалансованого 
розвитку [2]. Тому, щоб відповідати викликам сучасного світу, парадигма 
українс кої освіти мала б базуватися саме на прин ипах збалансованого 
розвитку. 
На жал ,  акон України  Про  сновні засади  стратегію  державної 
екологічної   політики України на період до 2020 року   прийнятий у 2011р.  
констатує  недостатнє розуміння в суспіл стві пріоритетів збереження 
навколи н ого природного середовища та переваг сталого розвитку  [1].  
Таким чином, втілення прин ипів     у практику, повсякденну роботу освітніх 
закладів зали аєт ся актуал ним питанням. 
Дуже часто інформа ія про екологічні проблеми, одержана учнями у 
 колі, зали аєт ся на периферії емо ій та свідомості, якщо не підсилюєт ся 
практикою повсякденного життя, не є частиною кул тури побутової поведінки 
оточуючих. Тобто, для формування в учнів усвідомлених та стійких навичок 
кул тури екологічної поведінки впливу однієї школи не вистачає внаслідок 
того, що поруч  а часто і в самій  колі  існує потужна система пропагування 
спожива  ких, антиекологічних  інностей і відносин з довкіллям. 
 озпоро еніст  джерел екологічної інформа ії, різне ставлення до екологічних 
проблем з боку вчителів, бат ків, однолітків, близ ких заважає дітям 
сформувати системні знання про екологічні реалії сучасного світу.  
До того ж, значним фактором творення свідомості у на  час є засоби 
комуніка ії. Дослідники відзначают  їх вирі ал ну рол  у створенні моделей 
світу. Наприклад, Г. Почеп ов стверджує: “Медіа… несут  з собою нові 
 інності, які впливают  і трансформуют  у відповід  медіа. У відповідності з 
новими медіа змінюєт ся і саме людство” [3]. Новий – мережевий  – світ 
формує віртуальне середовище, вплив якого на сучасне покоління дітей є 
суттєвим  часто – негативним  і мало дослідженим. 
Ці фактори дают  підстави для твердження про необхідніст  розбудови 
ал тернативного – екологічно орієнтованого освітнього середовища 
(ЕООС). Середовищний підхід у екологічному вихованні прин ипово змінює 
мас таб і системніст  роботи освітян, а також – впливовіст  закладу у міс евій 
громаді. Йдет ся про трансформування життєвого простору школи та змісту 
навчання. Вони мают  системно наповнюватися екологічною інформа ією, 
вчинками, подіями, особистостями, утворюючи міс евий осередок 
екологічного буття. Такі перетворення можливі за умови оновлення 
методичного забезпечення та залучення місцевої громади до про есу 
реформування. Без її підтримки ефективніст  впровадження прин ипів 
середовищного підходу буде значно нижче.  тже, Е  С допоможе об’єднати 
педагогів,  колярів, бат ків і міс еву громаду, створити реал ний інструмент 
формування кул тури екологічної поведінки учнів основної  коли.  
 розуміло, що передбачити всі можливі труднощі на   ому  ляху важко, 
тому пер им кроком може бути розробка та реалізація проекту створення 
шкільного кабінету екології. По-перше, кабінет екології слугуватиме 
моделлю Е  С, яку кожний заклад має можливіст  адаптувати та у 
подал  ому по ирювати відповідно до своїх можливостей та міс евих умов. 
По-друге, проект дає можливіст  створити власний експериментал ний 
майданчик, де можна апробувати організа ійні, методичні, педагогічні та ін і 
іннова ії, спрямовані на впровадження ідей    . По-третє, саме під час 
розробки та реаліза ії проекту складатимет ся команда однодум ів та 
відносини між учасниками, які у майбутн ому вирі уватимут  мас табні і 
завдання.  
Крім добре відомих у тради ійній системі функ ій кабінет екології може 
бути доповнений ще тр ома: інформаційно-аналітичною, просвітницько- 
інтеграційною та демонстраційною. Перша полягає в тому, щоб збирати, 
аналізувати та надавати різнобічну інформа ію стосовно міс евих проблем 
довкілля, можливостей їх вирі ення на міс евому рівні. Друга передбачає 
проведення заходів, які сприяли б по иренню ідей збалансованого розвитку 
серед педагогів, учнів, бат ків, у міс евій громаді та об’єднання можливостей 
всіх  их груп для реаліза ії спіл них екологічних проектів. Третя має 
продемонструвати відвідувачам, якими повинні бути приміщення та змістовна 
частина освітн ого закладу, що відповідає екологічним стандартам та вимогам 
енерго-, тепло-, ресурсозбереження. Крім того, кабінет екології може стати 
базою для створення місцевого центру екологічної інформації, міс ем 
спілкування активістів-екологів, іні іатором екологічних проектів  що 
особливо актуал но для сіл, невеликих міс   або мікрорайонів мегаполісів .  
В залежності від можливостей та призначення функ ії кабінету екології 
змінюватимут ся  як і обладнання . Але крім звичайної бібліотеки методичної 
літератури та періодики бажаними є інтернет, електронні матеріали, відео-, 
аудіотека, наочніст , колек ії. Про необхідні матеріали і ресурси важливо 
заздалегід  подумати під час детал ного планування етапів та розробки 
проекту, щоб можливі партнери чітко розуміли умови його реаліза ії, 
резул тати та до іл ніст  своєї участі. 
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